












































































 　飽き飽きしている 　飽きっぽい ＊飽きらしい
 ＊湿湿している 　湿っぽい ＊湿らしい
 　惚れ惚れしている 　惚れっぽい ＊惚れらしい
 ＊忘れ忘れしている 　忘れっぽい ＊忘れらしい
形容詞語幹
 ＊安安している 　安っぽい ＊安らしい
 ＊荒荒している 　荒っぽい ＊荒らしい
 ＊憎憎している ＊憎っぽい 　憎らしい
 ＊可愛可愛している ＊可愛っぽい 　可愛らしい
形容動詞語幹
 ＊哀れ哀れしている 　哀れっぽい ＊哀れらしい
（ 14 ）
 ＊馬鹿馬鹿している 　馬鹿っぽい 　馬鹿らしい
 　元気元気している 5） 　元気っぽい 　元気らしい
副詞
 ＊わざとわざとしている 　わざとっぽい 　わざとらしい
 ＊今更今更している 　今更っぽい ＊今更らしい
 ＊やけにやけにしている ＊やけにっぽい ＊やけにらしい
名詞
 　女女している 　女っぽい 　女らしい
 　子供子供している 　子供っぽい 　子供らしい
 　黒黒している 6） 　黒っぽい 　黒らしい
 　ピンクピンクしている 　ピンクっぽい 　ピンクらしい
指示語（指示代名詞）
 ＊それそれしている 　それっぽい 　それらしい






動詞連用形 形容詞語幹 形容動詞語幹 副詞 名詞 指示語
畳語している △ × △ × ○ ×
～ぽい ○ △ ○ △ ○ ○


































































































































































































































































































の全て（16 時間 5 分 54 秒）と初対面同士雑談の一部（11 時間 52 分 50 秒）を調
























































































例語 規定用法 述語用法 連用修飾 活用 体系性 程度性
形容詞 楽しい親切な ○ ○ ○ ○
―い
―な ○
第三形容詞 真紅の ○ ○ ○ ○ ―の ○





































































15）BTSJ で調査したのは、001 ～ 019、031 ～ 042、112 ～ 116、207 ～ 209、329、331、
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